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 neuesten politischen Einteilung.
Die gefürstete Grafschaft Görz and Gradiska und die
Markgrafschaft Istrien.
ded ty^toutcuideA.
1. Lage. 2. Grenzen. 3. Grösse in geographischen Quadrat-Meilen. 4. Bevi
Zahl, Religion und Sprache. 5. Klima und Produkte. 6. Industrie. 7. Handel,
 9. Eisenbahnen. 10. Telegraphen. 11. Pässe. 12. Ebenen. 13. Thäler.* 14
15. Hydrographie. 16. Statthalterei. 17. Kreise. 18. Bezirke. 19. Geri
20. Befestigte Orte. 21. Städte. 22. Wichtigere Dörfer. 23. Ärmee-Ergänzui
:
